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森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
│
│
権
威
下
に
お
け
る
人
々
と
そ
の
対
峙
に
つ
い
て
│
│
王
晨
野
一
、
先
行
研
究
と
課
題
設
定
「
最
後
の
一
句
」
は
大
正
四
年
九
月
十
七
日
に
書
き
終
わ
り
、
同
年
十
月
一
日
に
『
中
央
公
論
』
第
三
〇
年
第
一
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
鷗
外
の
歴
史
小
説
で
あ
る
。
小
説
の
あ
ら
す
じ
に
類
似
し
た
典
拠
に
つ
い
て
、
松
崎
堯
臣
の
『
窓
の
須
佐
美
追
加
』、
根
岸
肥
前
守
鎮
守
の
『
耳
嚢
』、
太
田
南
畝
の
『
一
話
一
言
』
の
三
つ
が
あ
る
が
、
鷗
外
は
主
に
太
田
南
畝
の
『
一
話
一
言
』
を
下
敷
き
に
し
、
孝
女
い
ち
を
讃
え
る
色
彩
を
薄
め
た
上
に
、
官
僚
批
判
と
い
う
現
代
的
な
意
味
を
付
け
た
と
既
に
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
長
谷
川
泉
氏
は
、「
鷗
外
の
「
最
後
の
一
句
」
に
お
い
て
孝
女
い
ち
の
献
身
の
哀
話
と
そ
の
讃
歌
を
奏
で
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
原
拠
と
目
さ
れ
る
素
材
に
歴
史
離
れ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
ほ
ど
こ
し
、
現
代
心
理
分
析
の
潤
色
を
加
え
て
、
政
治
不
信
と
官
僚
批
判
の
鋭
い
反
抗
を
盛
っ
て
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」⑴
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
小
説
を
脱
稿
し
た
前
日
の
九
月
十
六
日
に
、
鷗
外
は
「
婦
女
通
信
予
が
引
退
の
報
を
伝
ふ
。
東
京
諸
新
聞
の
記
者
悉
く
来
訪
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
八
三
す
」⑵
と
日
記
に
書
い
た
よ
う
に
、
引
退
の
意
を
新
聞
社
に
伝
え
た
。
鷗
外
の
退
官
と
「
最
後
の
一
句
」
に
お
け
る
関
連
性
に
つ
い
て
、
長
谷
川
氏
は
以
下
の
よ
う
に
、「
最
後
の
一
句
」
は
鷗
外
自
身
が
権
威
を
問
い
続
け
て
き
た
結
果
の
作
品
で
あ
る
と
論
じ
た
。
大
正
四
年
七
月
十
八
日
に
は
「
齠
齔
」
の
漢
詩
が
あ
る
。「
老
来
殊
覚
官
情
薄
」
の
文
字
が
見
ら
れ
る
。「
婦
女
通
信
」
の
引
退
の
報
は
「
齠
齔
」
の
詩
の
あ
っ
た
の
ち
の
記
述
で
あ
る
。
そ
し
て
大
正
四
年
十
一
月
二
十
二
日
に
は
当
時
の
次
官
大
嶋
に
引
退
の
意
志
表
示
を
し
て
い
る
。「
最
後
の
一
句
」
は
、
こ
の
よ
う
な
時
点
に
は
さ
ま
れ
た
位
置
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
最
後
の
一
句
」
の
少
女
い
ち
の
鋭
い
一
句
は
、
鷗
外
自
身
の
カ
タ
ル
シ
ス
の
一
句
で
も
あ
る
。「
お
上
の
事
に
は
間
違
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
か
ら
」
と
い
う
い
ち
の
こ
と
ば
は
、
鷗
外
の
魂
を
の
せ
て
鋭
い
の
で
あ
る
。⑶
そ
の
一
方
、
鷗
外
の
歴
史
小
説
に
は
、「
安
井
夫
人
」（「
太
陽
」、
大
正
三
年
四
月
）
の
佐
代
、「
山
椒
大
夫
」（「
中
央
公
論
」、
大
正
四
年
一
月
）
の
安
寿
、「
魚
玄
機
」（「
中
央
公
論
」、
大
正
四
年
七
月
）
の
魚
玄
機
な
ど
、
多
く
の
女
性
主
人
公
が
存
在
す
る
。
い
ち
と
他
の
女
性
主
人
公
の
共
通
性
に
関
し
て
、
金
子
幸
代
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
護
持
院
原
の
敵
討
』、『
山
椒
大
夫
』、
そ
し
て
『
最
後
の
一
句
』
で
は
、
家
長
で
あ
る
父
親
が
不
在
で
あ
る
家
族
の
生
き
方
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
状
況
の
中
で
、
母
親
は
夫
の
不
在
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
判
断
不
能
の
状
態
に
な
る
。（
中
略
）
封
建
社
会
で
は
、
夫
に
仕
え
、
夫
に
つ
く
す
こ
と
が
女
の
美
徳
と
言
わ
れ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
で
は
肝
心
の
夫
と
い
う
柱
が
い
な
く
な
っ
た
時
に
、
ど
う
対
処
す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
ず
行
き
あ
ぐ
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
こ
れ
ら
の
歴
史
小
説
が
語
っ
て
い
る
。
た
と
え
ど
ん
な
美
徳
と
言
わ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
で
は
不
運
に
見
舞
わ
れ
た
時
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
鷗
外
の
歴
史
小
説
の
女
主
人
公
は
、
そ
の
よ
う
な
母
親
た
ち
と
は
対
照
的
に
、
不
運
を
乗
り
越
え
て
い
く
行
動
力
と
「
知
恵
」
を
そ
な
え
た
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
不
運
な
状
況
の
中
に
あ
っ
て
も
、
嘆
く
ば
か
り
で
は
力
に
な
ら
な
い
、
む
し
ろ
事
態
を
見
き
わ
め
て
行
動
す
る
こ
と
が
重
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
八
四
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
時
代
を
越
え
て
こ
れ
ら
の
歴
史
小
説
の
女
主
人
公
た
ち
が
語
っ
て
い
る
。⑷
し
か
し
、
女
房
は
確
か
に
い
ち
の
よ
う
な
聡
明
で
行
動
力
の
あ
る
女
性
で
は
な
い
が
、
夫
を
亡
く
し
て
も
懸
命
に
子
供
の
世
話
を
し
て
い
た
一
面
も
あ
る
。
本
論
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
権
威
下
に
お
け
る
民
を
代
表
す
る
桂
屋
家
族
、
権
威
を
代
表
す
る
門
番
と
佐
佐
を
分
析
し
た
上
で
、
両
側
の
衝
突
を
集
約
し
た
最
後
の
白
洲
審
判
に
お
け
る
い
ち
と
佐
佐
の
対
峙
の
実
質
を
研
究
す
る
。
二
、
桂
屋
家
族
と
個
々
の
営
み
小
説
は
、「
船
乘
業
桂
屋
太
郎
兵
衛
と
云
ふ
も
の
を
、
木
津
川
口
で
三
日
間
曝
し
た
上
、
斬
罪
に
処
す
る
と
、
高
札
に
書
い
て
立
て
ら
れ
た
」
と
、
太
郎
兵
衛
が
殺
さ
れ
る
情
報
が
提
示
さ
れ
る
時
点
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、「
市
中
到
る
処
太
郎
兵
衛
の
噂
ば
か
り
し
て
ゐ
る
中
に
、
そ
れ
を
最
も
痛
切
に
感
ぜ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
太
郎
兵
衛
の
家
族
は
、
南
組
堀
江
橋
際
の
家
で
、
も
う
丸
二
年
程
、
殆
ど
全
く
世
間
と
の
交
通
を
絶
つ
て
暮
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
、
太
郎
兵
衛
の
噂
が
広
が
っ
た
中
、
太
郎
兵
衛
の
家
族
は
世
間
に
疎
外
さ
れ
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
桂
屋
家
族
に
つ
い
て
、
矢
部
彰
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
鷗
外
の
意
識
の
深
層
か
ら
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
は
、
い
ち
と
い
う
一
個
の
少
女
像
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、「
太
郎
兵
衛
の
家
族
」
で
あ
り
、「
桂
屋
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
す
る
人
間
集
団
の
織
り
な
す
日
々
の
営
み
、
そ
の
営
み
に
内
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
人
間
心
情
の
総
体
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
い
ち
や
ま
つ
、
長
太
郎
、
と
く
、
初
五
郎
な
ど
の
「
個
」
の
そ
れ
ぞ
れ
で
な
く
、「
桂
屋
に
い
る
五
人
の
子
供
」
で
あ
り
、「
お
ば
あ
樣
を
慕
つ
て
、
お
ば
あ
樣
に
あ
ま
え
、
お
ば
あ
樣
に
ね
だ
る
孫
」、「
孫
達
」
で
あ
り
、「
こ
れ
か
ら
生
ひ
立
つ
て
行
く
子
供
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
太
郎
兵
衛
の
女
房
を
含
め
る
人
間
集
団
の
営
為
そ
の
も
の
の
総
体
、
す
な
わ
ち
「
桂
屋
」
な
の
で
あ
る
。⑸
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
八
五
矢
部
彰
氏
は
、
桂
屋
家
族
を
「
共
同
体
社
会
」⑹
、
或
い
は
家
庭
単
位
の
共
同
体
と
見
な
し
て
い
る
。
太
郎
兵
衛
の
入
牢
に
よ
っ
て
家
族
が
世
間
に
疎
外
さ
れ
た
こ
と
、
い
ち
た
ち
が
佐
佐
に
願
書
を
出
し
て
か
ら
尋
問
さ
れ
た
の
も
家
族
全
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
桂
屋
家
族
は
確
か
に
運
命
共
同
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
世
間
や
権
威
と
対
峙
す
る
時
に
、
換
言
す
れ
ば
、
世
間
や
権
威
か
ら
見
れ
ば
、
桂
屋
家
族
は
運
命
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
、
個
を
認
め
な
い
封
建
社
会
特
有
の
思
考
回
路
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
、
桂
屋
家
族
を
構
成
し
た
個
々
は
、
世
間
や
権
威
が
共
同
体
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
も
た
ら
し
た
圧
力
か
ら
、
家
族
成
員
を
守
ろ
う
と
し
た
。
太
郎
兵
衛
が
逮
捕
さ
れ
た
後
、
桂
屋
の
生
活
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
生
ひ
立
つ
て
行
く
子
供
の
元
気
は
盛
ん
な
も
の
で
、
只
お
ば
あ
樣
の
お
土
産
が
乏
し
く
な
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
お
つ
母
樣
の
不
機
嫌
に
な
つ
た
の
に
も
、
程
な
く
馴
れ
て
、
格
別
萎
れ
た
樣
子
も
な
く
、
相
変
ら
ず
小
さ
い
爭
鬪
と
小
さ
い
和
睦
と
の
刻
々
に
交
代
す
る
、
賑
や
か
な
生
活
を
続
け
て
ゐ
る
。
そ
し
て
「
遠
い
 

所
へ
往
つ
て
帰
ら
ぬ
」
と
言
ひ
聞
さ
れ
た
父
の
代
り
に
、
こ
の
お
ば
あ
樣
の
来
る
の
を
歓
迎
し
て
ゐ
る
。
女
房
が
「
も
う
丸
二
年
程
、
殆
ど
全
く
世
間
と
交
通
を
絶
つ
て
暮
し
て
ゐ
る
」
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
原
因
は
、「
市
中
到
る
処
太
郎
兵
衛
の
噂
ば
か
り
し
て
ゐ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
房
は
子
供
達
に
原
因
で
あ
る
太
郎
兵
衛
の
逮
捕
と
斬
罪
を
言
わ
ず
に
、
「
遠
い
 

所
へ
往
つ
て
帰
ら
ぬ
」
と
言
い
聞
か
せ
た
。
そ
し
て
、
子
供
達
は
「
相
変
ら
ず
小
さ
い
爭
鬪
と
小
さ
い
和
睦
と
の
刻
々
に
交
代
す
る
、
賑
や
か
な
生
活
を
続
け
て
ゐ
る
」
と
、
昔
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
世
間
的
に
共
同
体
と
認
識
さ
れ
た
桂
屋
家
族
は
、
太
郎
兵
衛
の
犯
罪
に
よ
っ
て
疎
ま
れ
た
の
で
、「
殆
ど
全
く
世
間
と
交
通
を
絶
つ
て
暮
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
異
常
な
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
女
房
が
子
供
達
に
太
郎
兵
衛
が
「
遠
い
 

所
へ
往
つ
て
帰
ら
ぬ
」
と
言
っ
た
の
は
、
子
供
達
を
異
常
な
生
活
か
ら
少
し
で
も
分
離
さ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
無
実
な
子
供
達
を
犯
罪
者
の
家
族
と
し
て
差
別
さ
れ
る
世
間
の
一
般
的
認
識
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
八
六
か
ら
守
ろ
う
と
し
た
女
房
の
行
為
は
、
結
果
的
に
、
犯
罪
者
の
子
供
で
も
犯
罪
者
と
異
な
る
個
体
で
あ
り
、
罰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
、
家
族
を
共
同
体
と
認
識
す
る
封
建
的
思
考
か
ら
家
族
で
も
個
々
の
差
異
を
承
認
す
る
現
代
的
な
思
考
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
い
ち
は
「
襖
の
蔭
に
立
つ
て
、
お
ば
あ
樣
の
話
を
聞
い
て
ゐ
た
」
と
太
郎
兵
衛
の
こ
と
を
知
っ
た
後
、
太
郎
兵
衛
を
救
う
た
め
に
願
書
を
書
い
た
。「
一
番
鶏
の
啼
く
頃
に
」
願
書
を
奉
行
所
に
出
そ
う
と
し
て
出
か
け
る
時
、
女
房
と
初
五
郎
は
眠
っ
て
い
る
が
、
長
太
郎
は
目
を
醒
ま
し
て
い
ち
と
話
し
た
。
女
房
に
つ
い
て
は
、「
夜
は
疲
れ
て
ぐ
つ
す
り
寢
た
か
と
思
ふ
と
、
度
々
目
を
醒
ま
し
て
溜
息
を
衝
く
」
と
書
か
れ
た
よ
う
に
、
眠
り
は
浅
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ち
が
太
郎
兵
衛
を
救
う
た
め
に
行
動
し
た
時
、
女
房
は
「
夢
の
や
う
に
あ
た
り
の
騷
が
し
い
の
を
聞
い
て
、
少
し
不
安
に
な
つ
て
寢
が
へ
り
を
し
た
が
、
目
は
醒
め
な
か
つ
た
」。
物
語
上
に
お
い
て
、
女
房
は
い
ち
が
考
え
た
救
援
計
画
と
無
縁
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
平
野
町
の
お
ば
あ
樣
が
来
て
、
恐
ろ
し
い
話
を
す
る
の
を
姉
娘
の
い
ち
が
立
聞
を
し
た
晩
の
事
で
あ
る
。
桂
屋
の
女
房
は
い
つ
も
繰
言
を
言
つ
て
泣
い
た
跡
で
出
る
疲
が
出
て
、
ぐ
つ
す
り
寐
入
つ
た
」
と
、
い
ち
が
太
郎
兵
衛
の
斬
罪
を
知
っ
た
日
に
、
女
房
は
太
郎
兵
衛
が
入
牢
し
た
二
年
前
か
ら
、
い
つ
も
の
よ
う
に
「
繰
言
を
言
つ
て
泣
い
た
」。
太
郎
兵
衛
が
捕
ま
ら
れ
た
時
、
子
供
達
は
「
お
つ
母
樣
の
不
機
嫌
に
な
つ
た
」
こ
と
を
気
づ
い
た
の
で
、
恐
ら
く
い
ち
が
父
で
あ
る
太
郎
兵
衛
を
救
い
た
い
の
は
、
太
郎
兵
衛
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、「
不
機
嫌
に
な
つ
た
」
女
房
の
た
め
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ち
を
は
じ
め
と
し
た
子
供
達
が
太
郎
兵
衛
を
救
う
た
め
に
願
書
を
町
奉
行
の
佐
佐
に
出
し
た
こ
と
に
対
し
、
女
房
は
何
も
知
ら
な
い
。
同
心
等
が
三
道
具
を
衝
き
立
て
て
、
厳
め
し
く
警
固
し
て
ゐ
る
庭
に
、
拷
問
に
用
ゐ
る
、
あ
ら
ゆ
る
道
具
が
並
べ
ら
れ
た
。
そ
こ
へ
桂
屋
太
郎
兵
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
八
七
衛
の
女
房
と
五
人
の
子
供
と
を
連
れ
て
、
町
年
寄
五
人
が
来
た
。
尋
問
は
女
房
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
し
か
し
名
を
問
は
れ
、
年
を
問
は
れ
た
時
に
、
か
つ
が
つ
返
事
を
し
た
ば
か
り
で
、
其
外
の
事
を
問
は
れ
て
も
、「
一
向
に
存
じ
ま
せ
ぬ
」、「
恐
れ
入
り
ま
し
た
」
と
云
ふ
よ
り
外
、
何
一
つ
申
し
立
て
な
い
。
こ
こ
で
の
女
房
の
言
動
は
愚
か
で
あ
る
と
よ
く
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
麻
生
和
子
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
特
に
、
白
洲
の
場
面
で
の
尋
問
で
そ
の
愚
か
さ
は
露
呈
す
る
。「
一
向
に
存
じ
ま
せ
ぬ
」、「
恐
れ
入
り
ま
し
た
」
と
言
う
よ
り
外
に
は
何
一
つ
申
し
立
て
な
い
と
描
か
れ
る
。
子
供
を
か
ば
う
こ
と
も
せ
ず
、
お
上
に
全
く
従
順
な
態
度
で
、
事
の
重
大
さ
を
認
識
し
て
い
な
い
。
い
ち
の
人
物
像
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
こ
と
さ
ら
愚
か
で
何
事
に
も
心
を
動
か
さ
な
い
人
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。⑺
名
前
と
年
齢
を
問
わ
れ
た
ら
「
か
つ
が
つ
返
事
を
し
」、
ほ
か
の
事
を
問
わ
れ
た
ら
何
一
つ
も
言
え
な
い
女
房
は
確
か
に
臆
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
看
過
で
き
な
い
の
は
、
佐
佐
は
願
書
を
見
た
時
、「
大
人
が
書
か
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
云
ふ
念
が
、
ふ
と
萌
し
た
」、
及
び
、
白
洲
で
尋
問
す
る
時
、
取
調
役
は
「
そ
れ
で
は
ま
つ
の
外
に
は
誰
に
も
相
談
は
い
た
さ
ぬ
の
ぢ
や
な
」
と
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
佐
佐
を
は
じ
め
と
し
た
尋
問
側
は
、
い
ち
の
背
後
に
、
大
人
が
加
担
し
た
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
女
房
が
何
も
知
ら
な
い
こ
と
は
、
女
房
が
い
ち
の
計
画
に
加
担
し
て
い
な
い
証
明
に
な
り
、
佐
佐
た
ち
の
懸
念
を
解
消
す
る
契
機
に
な
れ
る
と
考
え
て
も
良
い
。
ま
た
、
女
房
は
何
も
知
ら
な
い
、
換
言
す
れ
ば
、
い
ち
た
ち
は
女
房
に
太
郎
兵
衛
救
出
の
計
画
を
何
も
教
え
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
女
房
が
太
郎
兵
衛
の
入
牢
を
子
供
達
に
教
え
て
お
ら
ず
、
た
だ
「「
遠
い
 

所
へ
往
つ
て
帰
ら
ぬ
」
と
言
ひ
聞
」
し
た
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
八
八
こ
と
に
呼
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
い
ち
が
先
頭
に
立
っ
て
い
る
太
郎
兵
衛
救
出
計
画
に
つ
い
て
、
佐
佐
は
事
情
聴
取
の
時
に
、
太
郎
兵
衛
の
女
房
と
五
人
の
子
供
を
連
れ
て
き
た
。
佐
佐
が
代
表
す
る
権
威
に
と
っ
て
、
女
房
と
五
人
の
子
供
は
運
命
共
同
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ち
は
計
画
の
こ
と
を
女
房
に
教
え
ず
、
権
威
に
立
ち
向
か
う
家
族
共
同
体
、
或
い
は
死
ぬ
運
命
か
ら
女
房
を
一
個
人
と
し
て
外
そ
う
と
し
た
。
「
最
後
の
一
句
」
は
鷗
外
が
江
戸
時
代
の
随
筆
、
太
田
南
畝
の
「
一
話
一
言
」
を
原
典
に
し
て
書
い
た
小
説
な
の
で
、
封
建
倫
理
に
関
す
る
部
分
が
全
て
消
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
い
ち
が
願
書
で
長
太
郎
だ
け
を
助
け
て
ほ
し
い
の
は
、「
あ
れ
は
お
父
つ
さ
ん
の
本
当
の
子
で
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
お
父
つ
さ
ん
が
此
家
の
跡
を
取
ら
せ
よ
う
と
云
つ
て
入
ら
つ
し
や
つ
た
の
だ
か
ら
」
と
、
家
の
跡
を
取
ら
せ
た
い
と
い
う
封
建
的
な
家
長
制
度
が
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
提
案
に
つ
い
て
、
長
太
郎
は
否
定
し
た
。
「
誰
に
も
申
し
ま
せ
ん
。
長
太
郎
に
も
精
し
い
事
は
申
し
ま
せ
ん
。
お
父
つ
さ
ん
を
助
け
て
戴
く
樣
に
、
お
願
し
に
往
く
と
申
し
た
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
役
所
か
ら
帰
り
ま
し
て
、
年
寄
衆
の
お
目
に
掛
か
り
ま
し
た
時
、
わ
た
く
し
共
四
人
の
命
を
差
し
上
げ
て
、
父
を
お
助
け
下
さ
る
や
う
に
願
ふ
の
だ
と
申
し
ま
し
た
ら
、
長
太
郎
が
、
そ
れ
で
は
自
分
も
命
が
差
し
上
げ
た
い
と
申
し
て
、
と
う
と
う
わ
た
く
し
に
自
分
だ
け
の
お
願
書
を
書
か
せ
て
、
持
つ
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
。」
い
ち
が
か
う
申
し
立
て
る
と
、
長
太
郎
が
懷
か
ら
書
附
を
出
し
た
。
取
締
役
の
指
図
で
、
同
心
が
一
人
長
太
郎
の
手
か
ら
書
附
を
受
け
取
つ
て
、
縁
側
に
出
し
た
。
（
中
略
）
次
に
取
調
役
は
「
長
太
郎
」
と
呼
び
掛
け
た
。
長
太
郎
は
す
ぐ
に
「
は
い
」
と
云
つ
た
。
「
お
前
は
書
附
に
書
い
て
あ
る
通
り
に
、
兄
弟
一
し
よ
に
死
に
た
い
の
ぢ
や
な
。」
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
八
九
「
み
ん
な
死
に
ま
す
の
に
、
わ
た
し
が
一
人
生
き
て
ゐ
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
長
太
郎
は
は
つ
き
り
答
へ
た
。
最
初
に
い
ち
が
願
書
を
佐
佐
に
出
し
に
行
く
時
に
、
長
太
郎
が
起
き
て
い
ち
に
話
か
け
た
。
い
ち
は
「
ま
だ
早
い
か
ら
、
お
前
は
寐
て
お
い
で
。
ね
え
さ
ん
達
は
、
お
父
つ
さ
ん
の
大
事
な
御
用
で
、
そ
つ
と
往
つ
て
来
る
所
が
あ
る
の
だ
か
ら
ね
」
と
話
し
た
ら
、
長
太
郎
は
「「
そ
ん
な
ら
お
い
ら
も
往
く
」
と
云
つ
て
」、「
む
つ
く
り
起
き
上
が
つ
た
」。
理
由
は
ど
う
あ
れ
、
長
太
郎
は
太
郎
兵
衛
を
救
い
た
い
明
確
な
願
望
を
持
ち
、
い
ち
と
一
緒
に
行
動
し
た
。
そ
し
て
、
長
太
郎
は
願
書
を
書
く
ほ
ど
、
兄
弟
と
一
緒
に
死
に
た
い
強
い
意
志
を
持
っ
て
い
る
。
結
果
的
に
桂
屋
の
跡
取
り
と
い
う
役
割
は
、
長
太
郎
自
身
の
意
志
と
比
べ
て
後
回
し
に
さ
れ
た
。
長
太
郎
に
生
き
て
跡
取
り
に
な
っ
て
ほ
し
か
っ
た
い
ち
は
、
長
太
郎
の
意
志
を
尊
重
し
て
願
書
を
書
い
て
あ
げ
た
。
つ
ま
り
、
封
建
的
な
役
割
と
い
う
よ
り
、
個
人
の
ほ
う
が
重
要
だ
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
桂
屋
家
族
は
世
間
や
権
威
か
ら
共
同
体
と
見
な
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
、
桂
屋
を
構
成
す
る
個
々
の
メ
ン
バ
ー
は
、
家
族
を
同
じ
悪
い
運
命
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
り
、
家
族
の
意
志
を
尊
重
し
よ
う
と
し
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
我
を
持
つ
の
で
あ
る
。
い
ち
が
一
番
鮮
明
で
あ
る
が
、
他
の
家
族
が
表
し
た
自
我
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
家
族
と
い
う
だ
け
で
共
同
体
で
あ
る
し
か
な
い
と
い
う
認
識
の
封
建
社
会
に
お
い
て
、
個
人
を
共
同
体
か
ら
分
離
し
よ
う
と
し
た
女
房
と
い
ち
の
行
動
は
、
個
々
を
認
め
る
現
代
的
な
色
彩
が
窺
え
る
同
時
に
、
世
間
の
偏
見
と
権
威
に
圧
迫
さ
れ
た
民
衆
の
足
掻
き
を
表
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
、
門
番
と
佐
佐
の
人
物
像
小
説
に
お
い
て
、
い
ち
を
は
じ
め
と
し
た
桂
屋
家
族
は
町
奉
行
の
佐
佐
が
代
表
と
な
っ
た
権
威
と
対
極
的
な
立
場
に
な
っ
て
お
り
、
民
が
官
僚
に
対
立
し
て
い
る
構
図
で
あ
る
。
い
ち
が
願
書
を
奉
行
所
に
出
し
に
行
っ
た
時
、
門
番
に
何
度
も
阻
ま
れ
た
。「
子
供
達
は
引
き
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
九
〇
返
し
て
、
門
番
の
詰
所
へ
来
た
。
そ
れ
と
同
時
に
玄
關
脇
か
ら
、「
な
ん
だ
、
な
ん
だ
」
と
云
つ
て
、
二
三
人
の
詰
衆
が
出
て
来
て
、
子
供
達
を
取
り
卷
い
た
」。
そ
し
て
、「
西
町
奉
行
の
佐
佐
は
、
両
奉
行
の
中
の
新
参
で
、
大
阪
に
来
て
か
ら
、
ま
だ
一
年
立
つ
て
ゐ
な
い
。
役
向
の
事
は
総
て
同
役
の
稻
垣
に
相
談
し
て
、
城
代
に
伺
つ
て
処
置
す
る
の
で
あ
つ
た
」
と
書
か
れ
た
よ
う
に
、
新
参
者
の
佐
佐
は
政
務
に
つ
い
て
、
同
役
に
相
談
し
た
り
、
城
代
の
指
示
を
聞
い
た
り
、
自
己
の
意
思
が
全
く
見
え
な
い
。
門
番
や
佐
佐
に
つ
い
て
、
小
泉
浩
一
郎
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
極
言
す
れ
ば
、
門
番
か
ら
奉
行
そ
の
人
に
至
る
迄
、
彼
女
の
眼
に
は
自
立
し
た
人
間
と
し
て
存
在
せ
ず
、
官
僚
機
構
と
い
う
巨
大
か
つ
非
常
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
の
歯
車
（
よ
し
、
大
小
の
差
異
は
あ
ろ
う
と
も
）
も
し
く
は
木
偶
、
傀
儡
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。（
中
略
）
太
郎
兵
衛
に
人
間
と
し
て
の
関
心
を
持
た
ぬ
と
同
じ
割
合
で
、
佐
佐
自
身
が
官
僚
機
構
の
非
情
に
し
て
有
能
な
一
つ
の
歯
車
と
な
っ
て
自
ら
怪
し
ま
な
い
姿
が
、
こ
こ
に
は
み
ご
と
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。⑻
小
泉
浩
一
郎
氏
は
、
木
偶
で
あ
る
門
番
や
佐
佐
は
官
僚
機
構
の
一
つ
の
歯
車
に
過
ぎ
な
い
と
論
究
し
た
。
し
か
し
、
門
番
や
佐
佐
と
官
僚
機
構
、
或
い
は
権
威
の
関
係
は
極
め
て
微
妙
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
奉
行
所
で
仕
事
を
し
て
い
る
が
佐
佐
の
よ
う
な
官
僚
で
は
な
い
、
身
分
的
に
民
に
も
近
い
門
番
の
立
ち
位
置
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ち
は
願
書
を
出
す
た
め
奉
行
所
に
行
っ
た
が
、
門
番
に
追
い
出
さ
れ
た
。
門
番
は
い
ち
と
初
め
て
会
っ
た
時
、
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
た
。や
う
 

西
奉
行
所
に
辿
り
附
い
て
見
れ
ば
、
門
が
ま
だ
締
ま
つ
て
ゐ
た
。
門
番
所
の
窓
の
下
に
往
つ
て
、
い
ち
が
「
も
し
 

」
と
度
々
繰
り
返
し
て
呼
ん
だ
。
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
九
一
暫
く
し
て
窓
の
戸
が
あ
い
て
、
そ
こ
へ
四
十
恰
好
の
男
の
顔
が
覗
い
た
。「
や
か
ま
し
い
。
な
ん
だ
。」
「
お
奉
行
樣
に
お
願
が
あ
つ
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
」
と
、
い
ち
が
丁
寧
に
腰
を
屈
め
て
云
つ
た
。
「
え
え
」
と
云
つ
た
が
、
男
は
容
易
に
詞
の
意
味
を
解
し
兼
ね
る
樣
子
で
あ
つ
た
。
い
ち
は
又
同
じ
事
を
言
つ
た
。
男
は
や
う
 

わ
か
つ
た
ら
し
く
、「
お
奉
行
樣
に
は
子
供
が
物
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
親
が
出
て
来
る
が
好
い
」
と
云
つ
た
。
「
い
ゝ
え
、
父
は
あ
し
た
お
し
お
き
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
就
い
て
お
願
が
ご
ざ
い
ま
す
。」
「
な
ん
だ
。
あ
し
た
お
し
お
き
に
な
る
。
そ
れ
ぢ
や
あ
、
お
前
は
桂
屋
太
郎
兵
衛
の
子
か
。」
「
は
い
」
と
い
ち
が
答
へ
た
。
「
ふ
ん
」
と
云
つ
て
、
男
は
少
し
考
へ
た
。
そ
し
て
云
つ
た
。「
怪
し
か
ら
ん
。
子
供
ま
で
が
上
を
恐
れ
ん
と
見
え
る
。
お
奉
行
樣
は
お
前
達
に
お
逢
は
な
い
。
帰
れ
帰
れ
。」
か
う
云
つ
て
、
窓
を
締
め
て
し
ま
つ
た
。
い
ち
の
「
お
奉
行
樣
に
お
願
が
あ
つ
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
」
の
願
い
に
対
し
て
、
門
番
が
「
お
奉
行
樣
は
お
前
達
に
お
逢
は
な
い
」
と
断
言
し
た
上
、「
帰
れ
帰
れ
」
と
追
い
出
そ
う
と
し
た
行
動
は
、
い
ち
た
ち
に
対
し
て
拒
絶
す
る
態
度
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
与
力
は
い
ち
の
願
書
を
預
か
り
、
佐
佐
に
「
太
郎
兵
衛
の
娘
両
人
と
倅
と
が
ま
ゐ
り
ま
し
て
、
年
上
の
娘
が
願
書
を
差
上
げ
た
い
と
申
し
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
預
つ
て
を
り
ま
す
。
御
覧
に
な
り
ま
せ
う
か
」
と
言
っ
た
こ
と
に
対
し
、
佐
佐
は
「
そ
れ
は
目
安
箱
を
も
お
設
に
な
つ
て
を
る
御
趣
意
か
ら
、
次
第
に
よ
つ
て
は
受
け
取
つ
て
も
宜
し
い
が
、
一
応
は
そ
れ
ぞ
れ
手
続
の
あ
る
こ
と
を
申
聞
せ
ん
で
は
な
る
ま
い
。
兎
に
角
預
か
つ
て
を
る
な
ら
、
内
見
し
よ
う
」
と
返
事
し
た
。
つ
ま
り
、
い
ち
が
お
願
い
し
た
い
対
象
で
あ
る
佐
佐
本
人
は
、
目
安
箱
を
設
置
し
た
よ
う
に
、
い
ち
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
意
欲
が
あ
る
。
し
か
し
、
奉
行
所
で
働
い
て
い
る
門
番
は
目
安
箱
の
設
置
を
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
い
ち
の
願
い
を
聞
か
ず
に
帰
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
九
二
い
ち
の
怖
じ
け
ず
丁
寧
な
態
度
に
対
し
て
、
門
番
は
少
し
考
え
て
「
怪
し
か
ら
ん
。
子
供
ま
で
が
上
を
恐
れ
ん
と
見
え
る
」
と
言
っ
た
。
官
僚
機
構
の
末
端
で
あ
る
門
番
は
、
民
に
、
い
ち
の
よ
う
な
子
供
さ
え
に
お
上
へ
の
恐
れ
を
求
め
て
い
る
。
い
ち
は
最
初
に
「
奉
行
樣
に
お
願
が
あ
つ
て
ま
ゐ
り
ま
し
た
」
と
言
っ
た
が
、
門
番
は
「
容
易
に
詞
の
意
味
を
解
し
兼
ね
る
樣
子
で
あ
つ
た
」。
恐
ら
く
、
い
ち
の
よ
う
に
門
番
に
佐
佐
に
会
い
た
い
と
話
し
た
民
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
門
番
が
言
っ
た
「
子
供
ま
で
が
上
を
恐
れ
ん
と
見
え
る
」
か
ら
推
測
す
る
と
、
普
通
の
民
は
お
上
、
換
言
す
れ
ば
権
威
を
恐
れ
る
か
ら
、
い
ち
の
よ
う
な
行
動
を
取
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
門
番
は
い
ち
た
ち
を
詰
所
に
連
れ
、
い
ち
が
与
力
に
願
書
を
出
し
た
時
に
、
側
か
ら
与
力
に
「
こ
い
つ
等
は
木
津
川
口
で
曝
し
物
に
な
つ
て
ゐ
る
桂
屋
太
郎
兵
衛
の
子
供
で
ご
ざ
い
ま
す
。
親
の
命
乞
を
す
る
の
だ
と
云
つ
て
ゐ
ま
す
」
と
説
明
し
、
い
ち
の
こ
と
を
一
人
で
判
断
で
き
ず
、
上
役
の
与
力
に
話
を
持
ち
込
ん
だ
。
要
す
る
に
、
門
番
は
民
へ
権
威
を
恐
れ
る
こ
と
を
求
め
な
が
ら
、
権
威
を
恐
れ
て
い
る
一
人
で
も
あ
る
。
次
は
、
佐
佐
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
た
文
で
あ
る
。
与
力
の
座
を
起
つ
た
跡
へ
、
城
代
太
田
備
中
守
資
晴
が
訪
ね
て
来
た
。
正
式
の
見
廻
り
で
は
な
く
、
私
の
用
事
が
あ
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
太
田
の
用
事
が
済
む
と
、
佐
佐
は
只
今
か
や
う
か
や
う
の
事
が
あ
つ
た
と
告
げ
て
、
自
分
の
考
を
述
べ
、
指
図
を
請
う
た
。
太
田
は
別
に
思
案
も
な
い
の
で
、
佐
佐
に
同
意
し
て
、
午
過
ぎ
に
東
町
奉
行
稻
垣
を
も
出
席
さ
せ
て
、
町
年
寄
五
人
に
桂
屋
太
郎
兵
衛
が
子
供
を
召
し
連
れ
て
出
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
情
偽
が
あ
ら
う
か
と
云
ふ
、
佐
佐
の
懸
念
も
尤
も
だ
と
云
ふ
の
で
、
白
洲
へ
は
責
道
具
を
並
べ
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
子
供
を
嚇
し
て
実
を
吐
か
せ
よ
う
と
云
ふ
手
段
で
あ
る
。
佐
佐
は
い
ち
の
話
に
「
情
偽
が
あ
ら
う
か
」
と
懸
念
し
た
の
で
、
結
果
的
に
城
代
の
太
田
は
「
白
洲
へ
は
責
道
具
を
並
べ
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
子
供
を
嚇
し
て
実
を
吐
か
せ
よ
う
と
云
ふ
手
段
で
あ
る
」
こ
と
に
な
っ
た
。
子
供
で
あ
ろ
う
と
、
取
り
調
べ
で
嚇
す
と
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
九
三
い
う
手
段
を
選
ん
だ
の
は
、
権
力
者
に
と
っ
て
、
民
の
事
情
に
構
わ
ず
、
民
に
畏
怖
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、「
役
向
の
事
は
総
て
同
役
の
稻
垣
に
相
談
し
て
、
城
代
に
伺
つ
て
処
置
す
る
」
佐
佐
は
、
権
威
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
、
上
役
の
太
田
が
「
私
の
用
事
が
あ
つ
て
来
た
」
に
も
関
わ
ら
ず
、「
指
図
を
請
う
た
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
門
番
も
佐
佐
も
、
民
や
下
役
に
と
っ
て
は
権
威
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
も
権
威
に
威
圧
さ
れ
た
一
員
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
役
向
の
事
は
総
て
同
役
の
稻
垣
に
相
談
し
て
、
城
代
に
伺
つ
て
処
置
す
る
」
佐
佐
は
、
い
ち
の
願
書
を
受
け
取
り
、「
太
郎
兵
衛
は
明
日
の
夕
方
迄
曝
す
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
刑
を
執
行
す
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
時
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
願
書
を
受
理
し
よ
う
と
も
、
す
ま
い
と
も
、
同
役
に
相
談
し
、
上
役
に
伺
ふ
こ
と
も
出
来
る
」
と
、
再
び
判
断
を
同
役
と
上
役
に
委
ね
、
自
分
で
判
断
す
る
の
を
諦
め
た
。
そ
し
て
、
佐
佐
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
桂
屋
太
郎
兵
衛
の
公
事
に
就
い
て
、
前
役
の
申
継
を
受
け
て
か
ら
、
そ
れ
を
重
要
事
件
と
し
て
気
に
掛
け
て
ゐ
て
、
や
う
や
う
処
刑
の
手
続
が
済
ん
だ
の
を
重
荷
を
卸
し
た
や
う
に
思
つ
て
ゐ
た
。
そ
こ
へ
今
朝
に
な
つ
て
、
宿
直
の
与
力
が
出
て
、
命
乞
の
願
に
出
た
も
の
が
あ
る
と
云
つ
た
の
で
、
佐
佐
は
先
づ
切
角
運
ば
せ
た
事
に
邪
魔
が
は
い
つ
た
や
う
に
感
じ
た
。
「
參
つ
た
の
は
ど
ん
な
も
の
か
。」
佐
佐
の
声
は
不
機
嫌
で
あ
つ
た
。
佐
佐
は
、
太
郎
兵
衛
の
事
件
を
自
分
の
「
重
荷
」
と
考
え
る
と
同
時
に
「
命
乞
の
願
に
出
た
も
の
が
あ
る
」
と
聞
い
た
時
、
ま
ず
は
「
邪
魔
が
は
い
つ
た
」
と
思
っ
た
。
太
郎
兵
衛
と
桂
屋
家
族
の
こ
と
を
考
え
ず
、
厄
介
事
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
行
動
し
た
佐
佐
は
、
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
官
僚
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
人
物
像
は
、「
大
塩
平
八
郎
」（『
中
央
公
論
』
第
二
九
年
第
一
号
、
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
九
四
大
正
三
年
一
月
）
で
、
奉
行
所
に
放
火
の
情
報
を
聞
き
、
自
分
の
責
任
免
除
を
優
先
に
考
え
た
奉
行
の
跡
部
と
共
通
し
て
い
る
。
意
志
の
確
か
で
な
い
跡
部
は
、
荻
野
等
三
人
の
詞
を
た
や
す
く
聴
き
納
れ
て
、
逮
捕
の
事
を
見
合
せ
た
が
、
既
に
そ
れ
を
見
合
せ
て
置
い
て
見
る
と
、
そ
の
見
合
せ
が
自
分
の
責
任
に
帰
す
る
と
云
う
所
か
ら
、
疑
懼
が
生
じ
て
来
た
。
延
期
は
自
分
が
極
め
て
堀
に
言
っ
て
遣
っ
た
。
若
し
手
遅
れ
と
云
う
問
題
が
起
る
と
、
堀
は
免
れ
て
自
分
は
免
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
跡
部
が
丁
度
こ
の
新
に
生
じ
た
疑
懼
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
所
へ
、
堀
の
使
が
手
紙
を
持
っ
て
来
た
。
同
じ
陰
謀
に
就
い
て
西
奉
行
所
へ
も
訴
人
が
出
た
、
今
日
当
番
の
瀬
田
、
小
泉
に
油
断
を
す
る
な
と
云
う
手
紙
で
あ
る
。⑼
跡
部
の
場
合
は
、
も
し
自
分
の
責
任
に
な
れ
ば
、
処
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
要
す
る
に
、
権
威
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
、
責
任
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
た
。
佐
佐
も
同
じ
く
、
権
威
下
に
お
け
る
保
身
術
か
も
し
れ
な
い
が
、
官
僚
で
あ
り
な
が
ら
、
責
任
か
ら
逃
げ
る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
。
い
ち
の
願
書
を
見
て
、
厄
介
事
で
あ
る
と
感
じ
た
佐
佐
は
、
処
置
を
判
断
で
き
な
い
状
況
に
お
い
て
、
「
そ
れ
は
目
安
箱
を
も
お
設
に
な
つ
て
を
る
御
趣
意
」
と
願
書
を
受
け
取
っ
た
時
の
言
葉
と
相
反
す
る
行
動
を
取
り
、
願
書
を
「
町
年
寄
に
出
せ
」
と
与
力
に
い
ち
へ
の
伝
言
を
命
じ
た
。
す
な
わ
ち
、「
役
向
の
事
は
総
て
同
役
の
稻
垣
に
相
談
し
て
、
城
代
に
伺
つ
て
処
置
す
る
」
佐
佐
は
、
官
僚
の
責
任
を
同
役
と
上
役
に
な
す
り
つ
け
よ
う
と
し
、
責
任
を
も
た
ら
し
た
官
僚
と
い
う
肩
書
き
よ
り
、
自
分
と
い
う
人
間
を
大
事
に
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
鷗
外
の
小
説
「
青
年
」（『
昴
』
第
二
年
第
三
号
〜
第
三
年
第
八
号
、
明
治
四
三
年
三
月
〜
明
治
四
四
年
八
月
）
に
、
純
一
は
日
記
に
以
下
の
よ
う
に
書
い
た
。
己
は
こ
の
出
来
事
の
あ
つ
た
の
を
後
悔
し
て
は
ゐ
な
い
。
な
ぜ
と
い
ふ
に
、
現
社
会
に
僅
有
絶
無
と
い
ふ
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
、
男
子
の
貞
操
は
、
縦
ひ
尊
重
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
身
を
保
つ
と
か
自
ら
重
ん
ず
る
と
か
い
ふ
利
己
主
義
だ
と
い
ふ
よ
り
外
に
、
何
の
意
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
九
五
義
を
も
有
せ
ざ
る
や
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
利
己
主
義
は
己
に
も
あ
る
。⑽
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
身
を
保
つ
と
か
自
ら
重
ん
ず
る
」
を
利
己
主
義
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
描
写
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
な
ん
で
も
同
役
と
上
役
に
聞
き
、
身
を
保
つ
た
め
に
責
任
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
た
佐
佐
は
利
己
主
義
者
で
あ
る
と
捉
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
佐
佐
は
権
威
で
あ
り
な
が
ら
権
威
を
恐
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
佐
佐
の
利
己
主
義
は
権
威
下
に
お
け
る
官
僚
の
身
を
守
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
、
白
洲
に
お
け
る
対
峙
の
実
質
前
述
し
た
よ
う
に
、
女
房
や
い
ち
が
家
族
を
共
同
体
か
ら
分
離
し
よ
う
と
し
た
行
動
は
、
権
威
下
に
お
け
る
民
衆
の
足
掻
き
で
あ
る
。
小
説
の
後
半
に
、
白
洲
で
の
い
ち
と
佐
佐
を
は
じ
め
と
し
た
権
威
と
の
対
峙
と
い
う
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、
取
り
調
べ
を
受
け
た
い
ち
が
「
お
上
の
事
に
は
間
違
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
か
ら
」
と
冷
や
や
か
に
言
っ
た
最
後
の
一
句
は
小
説
の
テ
ー
マ
に
密
接
に
繋
が
っ
て
お
り
、
小
説
の
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
い
ち
が
太
郎
兵
衛
を
救
う
た
め
に
自
ら
の
命
を
差
し
出
す
献
身
の
精
神
と
、
い
ち
が
言
っ
た
皮
肉
め
い
た
最
後
の
一
句
で
現
れ
た
「
献
身
の
中
に
潜
む
反
抗
の
鋒
」
か
ら
捉
え
た
小
説
の
主
題
で
あ
る
献
身
と
権
威
へ
の
反
抗
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
、
定
説
に
な
っ
た
の
で
、
本
論
で
は
多
言
し
な
い
。
し
か
し
、
い
ち
の
献
身
を
、
小
説
で
は
「
マ
ル
チ
リ
ウ
ム
」
と
い
う
洋
語
と
同
じ
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
元
文
頃
の
徳
川
家
の
役
人
は
、
固
よ
り
「
マ
ル
チ
リ
ウ
ム
」
と
い
ふ
洋
語
も
知
ら
ず
、
又
当
時
の
辞
書
に
は
献
身
と
云
ふ
訳
語
も
な
か
つ
た
の
で
、
人
間
の
精
神
に
、
老
若
男
女
の
別
な
く
、
罪
人
太
郎
兵
衛
の
娘
に
現
れ
た
や
う
な
作
用
が
あ
る
こ
と
を
、
知
ら
な
か
つ
た
の
は
無
理
も
な
い
。
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
九
六
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
勝
倉
壽
一
氏
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
い
ち
の
身
代
わ
り
の
論
理
と
行
動
に
「
マ
ル
チ
リ
ウ
ム
」
の
語
を
用
い
た
鷗
外
の
意
図
を
、
ラ
テ
ン
語m
artyrium
の
本
来
の
語
義
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
「
殉
教
」「
献
身
」
の
意
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
切
支
丹
殉
教
問
題
は
鷗
外
と
故
郷
津
和
野
と
の
複
雑
な
関
係
に
関
わ
っ
て
い
る
。
（
中
略
）
鷗
外
は
、
い
ち
の
「
献
身
」
を
「
人
間
の
精
神
に
、
老
若
男
女
の
別
な
く
」
現
れ
る
「
作
用
」
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
そ
の
孝
道
の
理
に
「
マ
ル
チ
リ
ウ
ム
」
の
訳
語
と
し
て
「
献
身
」
の
語
を
冠
し
、「
献
身
の
中
に
潜
む
反
抗
の
鋒
」
を
奉
行
側
に
感
知
さ
せ
る
と
い
う
構
想
は
、
い
ち
の
心
意
に
殉
教
者
の
精
神
と
の
類
同
性
を
見
る
独
自
の
解
釈
に
発
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宗
教
的
権
威
へ
の
絶
対
的
忠
誠
の
証
で
あ
る
殉
教
と
、
道
徳
的
権
威
へ
の
忠
誠
を
示
す
「
孝
」
の
献
身
は
同
様
の
機
構
を
持
つ
。⑾
勝
倉
壽
一
氏
は
鷗
外
と
キ
リ
ス
ト
教
へ
激
し
い
弾
圧
が
あ
っ
た
故
郷
の
津
和
野
と
の
関
係
性
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
に
因
む
マ
ル
チ
リ
ウ
ム
と
い
う
殉
教
者
の
精
神
と
封
建
社
会
に
お
け
る
孝
の
精
神
に
よ
る
献
身
精
神
の
類
同
性
を
論
じ
、
小
説
「
最
後
の
一
句
」
に
お
い
て
、
宗
教
と
封
建
道
徳
が
同
じ
機
能
を
持
つ
と
述
べ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
い
ち
の
献
身
は
宗
教
に
お
け
る
殉
教
で
あ
ろ
う
と
、
封
建
道
徳
の
孝
に
よ
る
行
為
で
あ
ろ
う
と
、
い
ち
の
精
神
に
あ
る
強
い
信
念
が
い
ち
の
行
動
に
大
き
な
影
響
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
説
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
直
接
関
係
す
る
部
分
は
マ
ル
チ
リ
ウ
ム
と
い
う
単
語
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
「
孝
女
に
対
す
る
同
情
は
薄
か
つ
た
」
と
い
う
描
写
に
よ
っ
て
封
建
倫
理
の
孝
の
理
が
薄
く
な
っ
た
。
で
は
、
い
ち
の
献
身
精
神
の
原
理
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。鷗
外
の
一
連
の
歴
史
小
説
に
お
い
て
、「
安
井
夫
人
」（『
太
陽
』
第
二
〇
巻
第
四
号
、
大
正
三
年
四
月
）
で
は
、「
夫
に
仕
え
て
労
苦
を
辞
せ
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
九
七
な
か
つ
た
。
そ
し
て
そ
の
報
酬
に
は
何
物
を
も
要
求
し
な
か
つ
た
」⑿
と
書
か
れ
た
よ
う
に
、
夫
に
献
身
的
に
仕
え
続
け
た
佐
代
や
、「
山
椒
大
夫
」（『
中
央
公
論
』
第
三
十
年
第
一
号
、
大
正
四
年
一
月
）
で
は
、「
わ
た
し
の
こ
と
は
構
は
な
い
で
、
お
前
一
人
で
す
る
事
を
、
わ
た
し
と
一
し
ょ
に
す
る
積
で
し
て
お
く
れ
」⒀
と
言
い
つ
つ
、
弟
の
厨
子
王
を
逃
す
た
め
に
入
水
自
殺
し
た
安
寿
な
ど
、
献
身
精
神
を
持
つ
人
間
が
多
く
描
か
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
北
川
伊
男
氏
は
、「
幸
福
は
、
未
来
を
洞
察
す
る
聡
明
さ
と
、
そ
こ
か
ら
要
請
さ
れ
る
献
身
の
決
断
を
た
め
ら
わ
ぬ
意
志
と
を
備
え
た
主
体
的
な
人
間
の
無
償
の
行
為
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
こ
と
を
歴
史
小
説
の
一
群
は
実
験
し
て
き
て
い
る
」⒁
と
、
聡
明
さ
、
強
い
意
志
に
よ
っ
て
生
じ
た
無
償
の
行
為
が
主
人
公
の
共
通
の
特
質
で
あ
る
と
論
じ
た
。
い
ち
も
こ
の
人
物
像
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
い
ち
は
「
お
父
つ
さ
ん
を
助
け
て
、
其
代
り
に
わ
た
く
し
共
子
供
を
殺
し
て
下
さ
い
と
云
つ
て
頼
む
の
で
あ
る
」、「
父
の
命
を
助
け
て
、
其
代
り
に
自
分
と
妹
の
ま
つ
、
と
く
、
弟
の
初
五
郎
を
お
し
お
き
に
し
て
戴
き
た
い
、
実
子
で
な
い
長
太
郎
だ
け
は
お
許
下
さ
る
や
う
に
と
云
ふ
だ
け
の
事
で
は
あ
る
」
と
、
太
郎
兵
衛
の
代
わ
り
に
自
分
の
命
を
差
し
出
す
願
望
を
何
度
も
言
っ
た
。
ま
た
、「
そ
ん
な
ら
今
一
つ
お
前
に
聞
く
が
、
身
代
り
を
お
聞
届
け
に
な
る
と
、
お
前
達
は
す
ぐ
に
殺
さ
れ
る
ぞ
よ
。
父
の
顔
を
見
る
こ
と
は
出
来
ぬ
が
、
そ
れ
で
も
好
い
か
」
と
佐
佐
に
脅
か
さ
れ
た
時
、
い
ち
は
「
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
父
太
郎
兵
衛
に
会
え
な
く
て
も
い
い
と
答
え
た
。
こ
の
よ
う
な
た
だ
純
粋
に
父
太
郎
兵
衛
の
命
を
救
う
た
め
に
命
さ
え
捧
げ
ら
れ
る
い
ち
の
献
身
精
神
は
、
自
分
の
た
め
に
何
も
求
め
ず
、
家
族
か
ら
も
見
返
り
を
求
め
ず
、
家
族
へ
の
無
償
の
愛
か
ら
発
し
た
行
動
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
無
償
の
愛
こ
そ
が
「
人
間
の
精
神
に
、
老
若
男
女
の
別
な
く
」、
作
用
す
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
太
郎
兵
衛
が
罪
に
問
わ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
小
説
で
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
桂
屋
に
か
ぶ
さ
つ
て
来
た
厄
難
と
云
ふ
の
は
か
う
で
あ
る
。
主
人
太
郎
兵
衛
は
船
乘
と
は
云
つ
て
も
、
自
分
が
船
に
乘
る
の
で
は
な
い
。
北
国
通
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
九
八
ひ
の
船
を
持
つ
て
ゐ
て
、
そ
れ
に
新
七
と
云
ふ
男
を
乘
せ
て
、
運
送
の
業
を
営
ん
で
ゐ
る
。
大
阪
で
は
此
太
郎
兵
衛
の
や
う
な
男
を
居
船
頭
と
云
つ
て
ゐ
た
。
居
船
頭
の
太
郎
兵
衛
が
沖
船
頭
の
新
七
を
使
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
元
文
元
年
の
秋
、
新
七
の
船
は
、
出
羽
国
秋
田
か
ら
米
を
積
ん
で
出
帆
し
た
。
其
船
が
不
幸
に
も
航
海
中
に
風
波
の
難
に
逢
つ
て
、
半
難
船
の
姿
に
な
つ
て
、
積
荷
の
半
分
以
上
を
流
出
し
た
。
新
七
は
残
つ
た
米
を
売
つ
て
金
に
し
て
、
大
阪
へ
持
つ
て
帰
つ
た
。
さ
て
新
七
が
太
郎
兵
衛
に
言
ふ
に
は
、
難
船
を
し
た
こ
と
は
港
々
で
知
つ
て
ゐ
る
。
残
つ
た
積
荷
を
売
つ
た
此
金
は
、
も
う
米
主
に
返
す
に
は
及
ぶ
ま
い
。
こ
れ
は
跡
の
船
を
し
た
て
る
費
用
に
当
て
よ
う
ぢ
や
な
い
か
と
云
つ
た
。
太
郎
兵
衛
は
そ
れ
ま
で
正
直
に
営
業
し
て
ゐ
た
の
だ
が
、
営
業
上
に
大
き
い
損
失
を
見
た
直
後
に
、
現
金
を
目
の
前
に
並
べ
ら
れ
た
の
で
、
ふ
と
良
心
の
鏡
が
曇
つ
て
、
其
金
を
受
け
取
つ
て
し
ま
つ
た
。
す
る
と
、
秋
田
の
米
主
の
方
で
は
、
難
船
の
知
ら
せ
を
得
た
後
に
、
残
り
荷
の
あ
つ
た
こ
と
や
ら
、
そ
れ
を
買
つ
た
人
の
あ
つ
た
こ
と
や
ら
を
、
人
伝
ひ
と
づ
て
に
聞
い
て
、
わ
ざ
 

人
を
調
べ
に
出
し
た
。
そ
し
て
新
七
の
手
か
ら
太
郎
兵
衛
に
渡
つ
た
金
高
ま
で
を
探
り
出
し
て
し
ま
つ
た
。
米
主
は
大
阪
へ
出
て
訴
へ
た
。
新
七
は
逃
走
し
た
。
そ
こ
で
太
郎
兵
衛
が
入
牢
し
て
と
う
 

死
罪
に
行
は
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
「
良
心
の
鏡
が
曇
つ
て
、
其
金
を
受
け
取
つ
て
し
ま
つ
た
」
太
郎
兵
衛
は
新
七
が
逃
走
し
た
た
め
、
入
牢
し
た
。
し
か
し
、
原
典
の
『
一
話
一
言
』
で
は
、「
太
郎
兵
衛
是
ハ
邪
な
る
事
と
ハ
思
ひ
な
が
ら
当
然
の
金
子
に
心
ひ
か
れ
て
必
々
人
に
も
ら
す
事
な
か
れ
と
深
く
か
く
し
扨
人
を
遣
し
彼
水
船
を
も
売
払
ひ
其
浦
の
法
に
ま
か
せ
て
事
済
け
り
」⒂
と
、
太
郎
兵
衛
の
有
罪
が
明
記
さ
れ
た
。
藤
本
千
鶴
子
氏
は
、「
父
が
「
殺
さ
れ
る
」
の
が
「
間
違
」
で
あ
り
、「
殺
さ
せ
ぬ
や
う
に
す
る
」
こ
と
が
正
し
い
と
す
る
た
め
に
、
鷗
外
は
依
拠
資
料
に
あ
る
父
太
郎
兵
衛
の
犯
罪
事
実
の
一
つ
を
削
っ
て
い
る
」、
そ
し
て
、
事
情
を
襖
の
蔭
で
聞
い
た
い
ち
は
「
父
は
逃
げ
た
新
七
の
代
わ
り
に
、
大
阪
の
海
運
業
者
へ
の
「
見
せ
し
め
」
の
た
め
に
、
不
当
に
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
明
視
し
た
」⒃
と
、
太
郎
兵
衛
の
罪
に
関
す
る
過
度
の
判
決
、
及
び
い
ち
が
「
お
上
の
事
に
は
間
違
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
か
ら
」
と
皮
肉
め
い
た
言
っ
た
最
後
の
一
句
は
、
太
郎
兵
衛
の
斬
罪
が
「
間
違
」
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
発
言
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
権
威
が
太
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
九
九
郎
兵
衛
へ
の
過
度
な
判
決
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ち
の
父
太
郎
兵
衛
に
対
す
る
無
償
の
愛
は
、
権
威
へ
の
対
抗
心
が
生
じ
た
と
同
時
に
、
不
当
判
決
し
た
権
威
に
よ
っ
て
、
い
ち
が
父
の
代
わ
り
に
な
る
ま
で
、
更
に
覚
醒
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
小
説
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
白
洲
審
判
の
最
後
で
あ
る
。
「
そ
ん
な
ら
今
一
つ
お
前
に
聞
く
が
、
身
代
り
を
お
聞
届
け
に
な
る
と
、
お
前
達
は
す
ぐ
に
殺
さ
れ
る
ぞ
よ
。
父
の
顔
を
見
る
こ
と
は
出
来
ぬ
が
、
そ
れ
で
も
好
い
か
。」
「
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
同
じ
よ
う
な
、
冷
か
な
調
子
で
答
へ
た
が
、
少
し
間
を
置
い
て
、
何
か
心
に
浮
ん
だ
ら
し
く
、「
お
上
の
事
に
は
間
違
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
か
ら
」
と
言
ひ
足
し
た
。
佐
佐
の
顔
に
は
、
不
意
打
に
逢
つ
た
や
う
な
、
驚
愕
の
色
が
見
え
た
が
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
消
え
て
、
険
し
く
な
つ
た
目
が
、
い
ち
の
面
に
注
が
れ
た
。
憎
悪
を
帯
び
た
驚
異
の
目
と
で
も
云
は
う
か
。
し
か
し
佐
佐
は
何
も
言
は
な
か
つ
た
。
次
い
で
佐
佐
は
何
や
ら
取
調
役
に
さ
さ
や
い
た
が
、
間
も
な
く
取
調
役
が
町
年
寄
に
、「
御
用
が
済
ん
だ
か
ら
、
引
き
取
れ
」
と
言
ひ
渡
し
た
。
白
洲
を
下
が
る
子
供
等
を
見
送
つ
て
、
佐
佐
は
太
田
と
稻
垣
と
に
向
い
て
、「
生
先
の
恐
ろ
し
い
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
な
」
と
云
つ
た
。
心
の
中
に
は
、
哀
な
孝
行
娘
の
影
も
残
ら
ず
、
人
に
教
唆
せ
ら
れ
た
、
お
ろ
か
な
子
供
の
影
も
残
ら
ず
、
只
氷
の
や
う
に
冷
か
に
、
刃
の
や
う
に
鋭
い
、
い
ち
の
最
後
の
詞
の
最
後
の
一
句
が
反
響
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
元
文
頃
の
徳
川
家
の
役
人
は
、
固
よ
り
「
マ
ル
チ
リ
ウ
ム
」
と
い
ふ
洋
語
も
知
ら
ず
、
又
当
時
の
辞
書
に
は
献
身
と
云
ふ
訳
語
も
な
か
つ
た
の
で
、
人
間
の
精
神
に
、
老
若
男
女
の
別
な
く
、
罪
人
太
郎
兵
衛
の
娘
に
現
れ
た
や
う
な
作
用
が
あ
る
こ
と
を
、
知
ら
な
か
つ
た
の
は
無
理
も
な
い
。
し
か
し
献
身
の
中
に
潜
む
反
抗
の
鋒
は
、
い
ち
と
語
を
交
へ
た
佐
佐
の
み
で
は
な
く
、
書
院
に
ゐ
た
役
人
一
同
の
胸
を
も
刺
し
た
。
小
説
に
お
い
て
、
桂
屋
家
族
の
代
表
の
い
ち
と
権
威
の
代
表
の
佐
佐
と
の
直
接
の
対
峙
は
、
白
洲
審
判
の
一
場
面
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
ず
っ
と
取
調
役
が
い
ち
た
ち
を
取
り
調
べ
て
い
た
が
、
最
後
に
佐
佐
が
表
に
出
て
、
い
ち
に
「
お
前
の
申
立
に
は
嘘
は
あ
る
ま
い
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
一
〇
〇
な
」
と
問
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
太
郎
兵
衛
の
事
件
を
「
重
荷
」、
い
ち
の
太
郎
兵
衛
の
た
め
の
命
乞
い
を
「
邪
魔
」
と
考
え
た
佐
佐
は
、「
役
向
の
事
は
総
て
同
役
の
稻
垣
に
相
談
し
て
、
城
代
に
伺
つ
て
処
置
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
責
任
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
利
己
主
義
者
で
あ
る
一
方
、
こ
の
利
己
主
義
も
権
威
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
佐
佐
が
「
変
な
小
娘
だ
」
と
、
い
ち
の
無
償
の
愛
に
よ
る
献
身
行
為
に
つ
い
て
は
無
理
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
利
己
主
義
と
無
償
の
愛
は
相
容
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
、
権
威
へ
の
反
抗
で
あ
る
最
後
の
場
面
に
潜
ん
で
い
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
白
洲
審
判
に
お
い
て
、「
書
院
に
は
両
奉
行
が
列
座
す
る
。
奧
ま
つ
た
所
に
は
別
席
を
設
け
て
、
表
向
の
出
座
で
は
な
い
が
、
城
代
が
取
調
の
模
樣
を
余
所
な
が
ら
見
に
来
て
ゐ
る
」
と
権
威
の
代
表
が
揃
え
て
い
る
。「
城
代
も
両
奉
行
も
い
ち
を
「
変
な
小
娘
だ
」
と
感
じ
て
、
そ
の
感
じ
に
は
物
で
も
憑
い
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
云
ふ
迷
信
さ
へ
加
は
つ
た
」。
一
方
、
い
ち
だ
け
で
は
な
く
、
長
太
郎
も
願
書
を
い
ち
に
書
か
せ
、「
自
分
も
姉
や
弟
妹
と
一
し
よ
に
、
父
の
身
代
り
に
な
つ
て
死
に
た
い
」
と
明
確
に
い
ち
と
同
じ
よ
う
な
父
太
郎
兵
衛
の
身
代
わ
り
に
な
る
意
志
を
表
し
た
。
つ
ま
り
、
利
己
主
義
と
無
償
の
愛
の
衝
突
は
佐
佐
と
い
ち
の
間
だ
け
で
は
な
く
、
佐
佐
が
代
表
に
な
っ
た
権
威
と
、
い
ち
が
代
表
に
な
っ
た
桂
屋
家
族
、
更
に
言
え
ば
「
老
若
男
女
の
別
な
く
」
現
れ
う
る
人
間
全
体
の
対
峙
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
最
後
の
一
句
」
は
桂
屋
家
族
と
奉
行
を
通
し
て
、
権
力
の
威
圧
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
己
主
義
と
、
人
間
に
現
れ
た
素
朴
な
、
無
償
の
愛
と
の
衝
突
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
※
本
文
引
用：
『
鷗
外
全
集
』
第
一
六
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
八
年
二
月
。
な
お
、
全
て
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
注
⑴
長
谷
川
泉
、「
最
後
の
一
句
」、『
長
谷
川
泉
著
作
選
①
森
鷗
外
論
考
』、
明
治
書
院
、
平
成
三
年
七
月
、
九
八
〇
頁
。
⑵
森
鷗
外
、「
大
正
日
記
」、『
鷗
外
全
集
』
第
三
五
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
一
年
一
月
、
六
七
一
頁
。
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
一
〇
一
⑶
注
⑴
に
同
じ
、
九
七
八
頁
。
⑷
金
子
幸
代
、「『
最
後
の
一
句
』
の
い
ち
」、『
鷗
外
と
〈
女
性
〉
│
森
鷗
外
論
究
│
』、
大
東
出
版
社
、
平
成
四
年
一
一
月
、
一
八
四
〜
一
八
五
頁
。
⑸
矢
部
彰
、「
教
材
『
最
後
の
一
句
』
考
」、『
森
鷗
外
教
育
の
試
座
』、
近
代
文
藝
社
、
平
成
三
年
一
月
、
二
七
〇
頁
。
⑹
注
⑸
に
同
じ
、
二
七
二
頁
。
⑺
麻
生
和
子
、「『
最
後
の
一
句
』
論
」、『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
特
集
森
鷗
外
の
世
界
』
第
五
七
巻
第
一
一
号
、
平
成
四
年
一
一
月
、
一
一
八
頁
。
⑻
小
泉
浩
一
郎
、「「
最
後
の
一
句
」
論
│
│
そ
の
〈
最
後
の
一
句
〉
を
め
ぐ
り
」、『
森
鷗
外
の
世
界
像
』、
翰
林
書
房
、
平
成
二
五
年
三
月
、
二
七
五
頁
。
⑼
森
鷗
外
、「
大
塩
平
八
郎
」、『
鷗
外
全
集
』
第
一
五
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
八
年
一
月
、
一
二
頁
。（
初
出：
『
中
央
公
論
』
第
二
九
年
第
一
号
、
大
正
三
年
一
月
。）
⑽
森
鷗
外
、「
青
年
」、『
鷗
外
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
七
年
四
月
、
三
四
四
頁
。）
⑾
勝
倉
壽
一
、「「
最
後
の
一
句
」
私
見
」、『
歴
史
小
説
の
空
間
│
鷗
外
小
説
と
そ
の
流
れ
│
』、
和
泉
書
院
、
平
成
二
〇
年
三
月
、
一
八
三
〜
一
八
四
頁
。
⑿
森
鷗
外
、「
安
井
夫
人
」、『
鷗
外
全
集
』
第
十
六
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
八
年
二
月
、
⒀
森
鷗
外
、「
山
椒
大
夫
」、『
鷗
外
全
集
』
第
十
五
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
八
年
一
月
、
六
七
八
頁
。
⒁
北
川
伊
男
、「
鷗
外
の
『
山
椒
大
夫
』
に
於
け
る
献
身
」、『
文
芸
研
究
』
第
五
八
集
、
昭
和
四
三
年
二
月
、
三
四
頁
。
⒂
太
田
南
畝
、「
明
暦
元
文
三
午
年
大
坂
堀
江
橋
近
辺
か
つ
ら
や
太
郎
兵
衛
事
」、『
一
話
一
言
』、
集
成
館
、
明
治
一
五
〜
一
六
年
。
⒃
藤
本
千
鶴
子
、「「
最
後
の
一
句
」
の
意
図
│
大
逆
事
件
と
の
関
連
│
」、『
近
代
文
学
試
論
』
第
二
一
号
、
昭
和
五
八
年
一
二
月
、
四
三
頁
。
（
お
う
し
ん
や
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
森
鷗
外
「
最
後
の
一
句
」
論
一
〇
二
